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HYGROSAN Feuchteschutz 
und der Schimmel hat 
nie wieder eine Chance!
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renovieren: Boden-	und	Wandbeläge	 → 12
Wohnen:	Bad	 →6 energie:	Heizen	mit	Holz	 	→26 eXtra:	Garten	 →28
anzeigenverkauf     
dabei sein  in leipzig:
	 	 	 	






























„es kommt nicht darauf an,
wie alt man wird, 
sondern wie man alt wird“ ... 
Bundesministerin	Ursula	Lehr	a.D.
Willkommen
Farbe, Form, Fassetten – die neue Fliesengestaltung
	 Wer	nach	vielen	Jahren	wieder	einmal	durch	die	Fliesenabteilung	eines	Bau-
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Wohnen
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BaDmÖBel 





















































































































































Altenburger Straße 48, 04275 Leipzig
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FassaDe
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Vom durstigen Käfer zur trockenen Fassade
Ein kleines Insekt inspirierte Forscher zur Entwicklung einer äußerst wasserabwei-
senden Fassadenfarbe, die zugleich Deutschlands erste CO2-neutrale Fassaden-
beschichtung ist. StoColor Dryonic führt das Regen- und vor allem das Tauwasser 
aufgrund ihrer mikrostrukturierten Oberfläche gezielt ab und sorgt – ohne bioziden 














































































Mobiltelefon: +49 172 3514340
www.malermeister-steffen-klein.de
S  N
Mitglied der Bauinnung Bautzen
Kirchstraße 19
01936 Neukirch (bei Königsbrück)
Telefon: 035795 424 21
Fax: 035795 429 00
E-Mail: info@santech-neukirch.de
Internet: www.santech-neukirch.de
Sanierungstechnik Neukirch GmbHMalerwerkstatt  Fiedler
Malerei - Fassadenbau - Ausbau
Roland Fiedler
Lindenauer Str. 38 - 01945 Tettau
Mobil.: 0172 / 7074192  |  Tel.: 03574 / 760222
E-Mail: Malerwerkstatt.Fiedler@gmail.com  |  www.Malerwerkstatt-Fiedler.de
Steffen Kunze
Malermeister
Hauptstraße 17 - 09634 Hirschfeld
Tel.: 035242 65 863







Intelligente Farbe für trockene 
Fassaden! StoColor Dryonic.
Inspiriert durch die Wüste.
Ob Tau, Nebel oder Regen: das bionische
Wirkprinzip sorgt für trockene Fassaden und 
schützt sicher vor Algen- und Pilzbefall.
Erfahren Sie mehr über den
Nebeltrinker-Käfer und entdecken
Sie die Dryonic Technology unter:
www.stocolordryonic.de
Anzeige StoColor Dryonic_92x65mm.indd   1 09.07.2015   10:51:17







































len	Füllstoffen.	 	 	 	
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Haus & Markt 
Das hausbesitzer-magazin 
Anzeigenschluss	für	die	September-Ausgabe:	28.08.2015
ihre Werbe-anzeige in unserem magazin zum 
redaktionellen thema, bekommen sie unter:
Anzeigenverkauf:	
Region	Leipzig:	0341-6010017  |  Region	Dresden:	0351-3160874
mehr infos über uns: www.hausundmarkt-mitte.de
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Als	flexibler	Überdecker	mit	ausgereifter	Technik	sorgt	der	neue	Flachdachziegel	
Alegra	15	für	ein	ansprechendes	Deckbild	beim	Neubau	und	in	der	Sanierung.







Mit dem neuen kleinformatigen Alegra 15 
komplettiert Wienerberger im Produktbe-
reich Koramic konsequent die Alegra-Fa-
milie, die bis dato aus den Flachdachzie-
geln Alegra 8 und 9 als Großformat sowie 
aus den Mittelformaten Alegra 10 und 12 
bestand. Damit steht fortan eine breite Pa-
lette an Größen beziehungsweise Forma-
ten mit einem ausgewogenen Farbspekt-
rum zwischen traditionellen und modernen 
Farbtönen zur Verfügung.
Als bewährter Überdecker mit ausgereifter 
Technik sorgt der Alegra 15 für ein homo-
genes Deckbild. Die nicht sichtbaren Deck-
fugen ermöglichen eine optisch ausgewo-
gene Dacharchitektur, unabhängig davon, 
ob gedrückt oder gezogen verlegt wird. 
Die Rundumverfalzung und hohe Verrip-
pung sorgen zugleich für eine zuverlässige 
Regeneintragssicherheit. Aufgrund seines 
enormen Verschiebebereiches – im Kopf-
falz bis zu 30 und im Seitenfalz bis zu 6 
Millimeter – eignet sich der Alegra 15 ideal 
für die Sanierung. Natürlich ist der klein-
formatige Flachdachziegel auch im Neubau 










Flachdachziegel Alegra 15:   
kleines Format, große Leistung
• Kleinformat mit homogenem Deckbild       
• Flexibler Überdecker für Sanierung und Neubau     




Regeldachneigung von nur 20 Grad ist er 
sehr gut geeignet für eine moderne Dach-
architektur. Mit einem Gesamtgewicht von 
nur 3,2 Kilogramm ist der neue Ziegel leicht 
zu handhaben sowie entsprechend wirt-
schaftlich und sicher zu verlegen. Wie alle 
Flachdachziegel der Familie ist der Alegra 
15 mit dem bewährten Koramic Befesti-
gungssystem Sturmfix lieferbar.
Von	modern	bis	traditionell
Gerade dunkle Farben liegen bei Dachzie-
geln stark im Trend. Deshalb hat Wiener-
berger für den Alegra 15 ergänzend zu 
den eleganten Farbtönen Anthrazit und 
Edeltiefschwarz eine neue Farbe ins Pro-
gramm aufgenommen: Dunkelgrau. Damit 
ist der Flachdachziegel in insgesamt sieben 
unterschiedlichen Farben von Naturrot, 
Rot engobiert, Kupfer und Altrot bis zu den 
dunklen Tönen lieferbar. Mit diesem aus-
gewogenen Sortiment traditioneller und 
moderneleganter Farbtöne ermöglicht der 
Ziegel maximale Gestaltungsvielfalt. Das 
entsprechende keramische Zubehörpro-
gramm rundet das Angebot rund um den 







































Bei der Gestaltung von Freiflächen wer-
den dunkle Farbtöne immer beliebter. 
Diesen Trend setzt Wienerberger auch 
mit dem neuen Formatmix Titan um. 
Die Galabau-Betriebe hatten sich bei 
der Markteinführung des ersten Format-
mixes, dem Rotblaubunt, sehr schnell 
von den Vorteilen überzeugen lassen. 
Mit der Kombination von drei verschie-
denen Größen (300 x 100, 200 x 200, 
200 x 150 Millimeter bei einer Schnitt-
höhe von 52 Millimetern) in einer Fläche 
wird ein lebendiges Verlegebild erzielt. 
Dazu tragen auch die Farbnuancierun-
gen bei. Die Pflasterklinker werden sor-
tiert angeliefert – pro Format sind das 
für einen Quadratmeter Fläche jeweils 
zehn Stück. Das ermöglicht eine sichere 
Mischung und reduziert zugleich den 
Verarbeitungsaufwand. 
Dynamik	in	der	Fläche	
Mit dem Formatmix Titan lässt sich 
dieser Gestaltungsspielraum jetzt auch 
in Braunanthrazit ausloten, einem gut 
nachgefragten Farbton. Anders als bei 
Eine Erfolgsgeschichte   
geht weiter
• Formatmix Titan neu im Penter Programm      
• Drei Formatgrößen in Braunanthrazit       
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Ihr Heimwerkermarkt in Meißen mit
Top-Angeboten und kompetenten Tipps!
Niederauer Straße 39, 01662 Meißen, Tel. (0 35 21) 74 05-0, 
Fax 74 05-74, info@mei.probau.de, www.probau.de
Mo.-Fr. 6 bis 19 Uhr, 
Sa.       8 bis 16 Uhr für Sie da!
Alles für:Garten & FreizeitHaus & WohnenBauen & RenovierenTechnik & Werkstatt
den klassischen Verlegearten punktet 
er durch eine überzeugende Dynamik in 
der Fläche, die von den Farbschattierun-
gen zwischen Braun und Anthrazit noch 
unterstützt wird. Je nach Sonnenstand 
findet ein changierendes Farbspiel statt. 
Auf diese Weise entstehen attraktive 
Wege, Terrassen oder Plätze, die sich 
durch Langlebigkeit, Frostbeständig-
keit und schöne Naturfarben auszeich-
nen. Außerdem ist der gebrannte Ton 
strapazierfähig, was Schmutz, Umwelt-
belastungen oder Chemikalien angeht. 
Als funktionale und optische Ergänzung 
bietet Wienerberger auf Wunsch auch 













































































































































	  						 (Ju/treppenmeister)	
Besuchen Sie unser großes
Treppenstudio
Herrfurthstr. 7 . 06217 Merseburg 
Telefon 036338 324-0




04600 Altenburg  Feldstraße 37







































































































































































Die Fachplaner und Ingenieure der Fir-
ma Schilling achteten bei der Entwick-
lung insbesondere auf ein zeitloses 
Design in hoher Qualität, statische 
Sicherheit, kurze Lieferzeit, einen leich-
ten Aufbau und ein sehr gutes Preis-




Die Terrassen-Überdachungen der Se-
rie 3000light werden aus witterungs-
beständigem, pulverbeschichtetem 
Aluminium in deutscher Profi lqualität 
(nach DIN EN 12020) gefertigt und mit 
Glaseindeckung oder Stegplatten nach 
individueller Angabe mit einer maxi-
malen Gesamtgröße von bis zu 3,50 m 
Tiefe und 6,80 m Breite angeboten. Die 
Schneebelastbarkeit von 120 kg/m² bis 
sogar 250 kg/m² ist gegeben und kann 






Für die Serie 3000light wurde ein neuer 
Fertigungsprozess eingeführt, so dass 
auch eine kurze Lieferzeit für den 
Fachhändler einen weiteren Pluspunkt 
bedeutet, erläutert Ralf Schmidt. Wir 
versprechen von der Bestellung bis 




Schilling, Hersteller von soliden und wertbeständigen Wintergärten und Überda-
chungssystemen aus dem hohen Norden Deutschlands, aus Großefehn (Ostfries-
land), entwickelte aus bewährten Profilkomponenten eine neue Terrassen-Über-
dachung: die Serie 3000light.
22 haus & markt August	2015
hochwertige Terrassen-Überdachung 
aus der Serie3000light bei der Auswahl 




Wir wissen, dass unsere Fachhändler 
einem scharfen Wind gegenüber Nied-
rigpreisanbietern ausgesetzt sind, be-
richtet der Geschäftsführer der Schilling 
GmbH. Mit der neuen Serie 3000light 
möchten wir ganz bewusst unseren 
Fachhändlern in diesem Preissegment 
unter die Arme greifen. Zur Beratungs- 
und Planungsunterstützung bieten wir 
nicht nur klare Qualitätsvorteile, Sicher-
heit und leichtes Aufbauhandling, so 
Schmidt weiter, der Fachhändler ist in 
diesem Angebotssegment jetzt auch 
noch im Preis wettbewerbsfähig - ohne 
Qualitätsabstriche.
Weitere informationen und die adres-
se eines Fachhändlers in der nähe gibt 
es bei:		 	 	 	 	
Schilling	GmbH		 	 	 	 	
Holderstrasse	12-18	-26629	Großefehn		
Tel.:	04943/9100-0,		 	 	







Holderstrasse 12 - 18 • D-26629 Großefehn












• Sicht- und Windschutzelemente
•  Verlegesystem für     
vorhandene Unterkonstruktionen
•  Unterbau- Elemente aus Aluminium
Alle Bausätze mit zertifi ziertem 
Herstellernachweis nach DIN EN 1090
... und das seit 25 Jahren
Zeitungsanzeige_210x151mm.indd 09.02.2015, 16:091



























































































Erdgas im Keller und 
Solar auf dem Dach.
Ich mach' das jetzt!
Jetzt schnell und einfach mit 
ERDGAS + Solar modernisieren.
Jetzt kommen Sie in wenigen Schritten zu Ihrer neuen 
Erdgas-Heizung. Auf moderne-heizung.de erfahren Sie, 
wie viel Sie mit ERDGAS + Solar pro Jahr sparen können, 
welche Förderung Sie vom Staat erhalten und welche 
Handwerker in Ihrer Nähe Ihnen gerne ein individuelles 
Angebot machen. Sagen auch Sie „Ich mach’ das jetzt!“ 
und gehen Sie auf 
www.moderne-heizung.de










































































































































•  Individuelle Beratung zu 
maßgeschneiderten Holz- 
und Pellets-Heizlösungen
•  Vorführung der Heizkessel 
im Betrieb
•  Informationen zu Kostenein-
spar potenzialen und Förde-
rungen für Holz- und Pellets-
heizungen in Höhe von bis zu 
5.500 Euro
•  Beratungsgutschein im Wert




mit Holz und Pellets
Holzkessel: € 2.000, –
Pelletskessel: € 3.000, –
Pufferspeicher: € 500,–
Gesamt: € 5.500, –








von 10 bis 14 Uhr






Zeitpunkt der typenprüfung 



























































































































































Ihr Partner für das Handwerk und den privaten Bauherren 
Fachgerechte Beratung und die hohe Qualität unserer Produkte sind 
Maßstab für unseren guten Service.
Aus unserem Handelssortiment:
Schnittholz  Hobelware  Paneele  Leisten  Parkett  Laminat 
Platten  Türen  Farben  Lacke  Beizen  Werkzeuge  Maschinen
Elemente Zaunbau  Beschläge  Terrassendielen
Naunhofer Landstr. 14 • 04288 Leipzig OT Liebertwolkwitz
Tel.: 034297 - 78350 • Fax: 034297 - 78343 
Öffnungszeiten: Mo - Fr 7.00 - 18.00 Uhr • Sa 8.00 - 12.00 Uhr
Niederlassung Borna: Lobstädter Str. 27, 04552 Borna, Tel: 03433 803322
Weitere Informationen fi nden Sie unter: www.evg-holzhandwerk.de
Besuchen Sie unsere neue Ausstellung für Türen, Boden, Wand & Decke!
Besuchen Sie uns im Internet: 
www.leipziger-kistenfabrik.de
Mo. - Fr. 8.00 - 18.00 Uhr • Sa. 9.00 - 12.00 Uhr
Tel. 0341 6021278 • Tel. 0341 6024700
Wir halten für Sie in unserem Holzfachmarkt 
ein umfangreiches Sortiment für 
Haus und Garten bereit.
Selbstverständlich schneiden wir Ihnen das 









63 Leipziger Kisten- und Leistenfabrik GmbH 






















































































































































































































































Detaillierte informationen fi nden sie auf www.element13.de, 
natürlich beraten wir sie auch gern in einem persönlichen  
gespräch unter 030-63 96 00 41.
Innovative Lösungen von ELEMENT 13        
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Nr.	18	ab	1.1.2015	 	 	 	







































































Dorow & Sohn KG . Bädergalerie  
Knorrstr. 2 . 04319 Lpz-Engelsdorf



















hark gmbh & Co.kg
Hochstraße 197-213
47228 Duisburg-Rheinhausen





Tel.: 03 51 / 28 55 60 0
Fax: 03 51 / 28 55 63 0
w w w. w i n k l e r - g r a e b n e r. d e
Eisenbahnstraße 2
01097 Dresden
Tel.: 03 51 / 84 71 70 0




Tel.: 03 581 / 31 81 72































Telefon:  03 41 / 3 52 06 63 






















Hark GmbH & Co. KG 
Hochstraße 197-213 
47228 Duisburg-Rheinhausen 
Tel. (0800) 2 80 23 23 (gebührenfrei) 
info@hark.de, www.hark.de

